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Abbildung basiert auf Daten aus United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization 
Prospects: The 2018 Revision, Online Edition.
Globale Urbanisierung




Sieker (2018). Regenwassermanagement in Berlin 












































































Globaler Klimawandel – lokale Auswirkungen
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CLICCS-C1: Nachhaltige Anpassungsszenarien für Städte –


























Sturmflut in Hamburg 






Photo: Postcard for online participation flood protection
KLIMZUG-NORD Verbund (2014): Kursbuch Klimaanpassung. Handlungsoptionen für die 
Metropolregion Hamburg; TuTech Verlag
Messstation
HafenCity Wiesner et al. 2014, Meteorol. Z. 
(Grawe, 2010)
 Räumliche Identifizierung von wasserbedingten 
Vulnerabilitäten / Risiko-Wahrnehmung
 Einflüsse verschiedener Governance-Instrumente zur 
Förderung von Anpassungsmaßnahmen
 Rechtliche und institutionelle Einflüsse auf die Anwendung 
von nachhaltigen Anpassungsmaßnahmen
 Bestimmung der Unsicherheiten hochaufgelöster
Niederschlagsdaten
 Einflüsse von Emissionsminderungen auf Niederschläge
 Auswirkungen von Vegetation auf den Boden-Atmosphäre
Wasseraustausch



































































































































Böttcher (2020) Mikroskalige numerische Modellierung der Atmosphäre mit MITRAS
 Entwicklung von integrierten
Stadtsystem Modellen, die
1. Wissenschaftliche Untersuchung
der “Wasser von 4 Seiten” 





3. Bewertung von alternativen
Nachhaltigkeitszielen ermöglicht
 Einbindung relevanter Stakeholder   
und lokaler Praktiker zu verschiedenen 
Phasen der Modellentwicklung
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regionaler Fokus ist die Stadt Hamburg 
und ihre Metropolregion




 Übertragung von Projektergeb-
nissen auf ein anderes flussnahes
Stadtgebiet mit Küsteneinfluss
 (z.B., Amsterdam, Shanghai, São 
Paulo, …)
 Bewertung von Einschränkungen, 
Herausforderungen und 
notwendigen Erweiterungen der 
Modelle










Ziel: Identifizierung von Schlüssel-Variablen/Parameter/Prozesse die 
relevant sind im Kontext von wasserbezogenen urbanen Risiken und 
nachhaltiger Klimawandelanpassung.  
Wie haben wir begonnen?





= natürliche Umwelt in einem 
städtischen Gebiet (Atmosphäre, 
Wasser, Boden)
= nicht-natürliche städtische 
Konstruktionen (graue, blaue, grüne 
Infrastruktur)
= Menschen in einem städtischen 
Gebiet     
= das Steuerungs- bzw. 
Regelungssystem in einer 
Stadtgesellschaft
Untersysteme des Stadtsystems









Grundriss des Konzeptionelles Modell 
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bisheriges konzeptionelles Modell:
 zahlreiche Variablen identifiziert –
aber Zusammenhänge oft unklar 
oder fehlen
 Modellgrenzen fehlen
 um damit weiterarbeiten zu können 
muss es genauer formuliert werden
 „lokales Wissen“ von Stakeholder 
unvollständig integriert
 starre Einordnung in „Untersysteme“ 
 besser ganzes System betrachten                       
= „system thinking“







































































































































Wechsel zu einem neuen Konzept
 existieren zahlreiche Methoden zur 
interdisziplinären Wissensgenerierung 
und dessen Einbindung in den 
Modellierungsprozess
 sorgfältige und bewusste Auswahl der 
Methodik ist entscheidend für den 
Modellierungsprozess und dessen 
Ergebnisse 
 System Dynamics Modelling
 Participatory Modelling
Voinov et al. (2018). Tools and methods in participatory
modeling: Selecting the right tool for the job.
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Interviews mit 
Stakeholder











Qualitatives System Dynamics Modell
Interne WissensgenerierungZusätzliches „Lokales Wissen“
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